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保育所の地域子育て支援事業に期待される「役割」
―先行研究に記述される「役割」の検討から―
Expected “Roles” of Day-care Centers in the Community-based Child Rearing Support
― Based on the Discussions on the “Roles” Mentioned in the Previous Study―
橋 本 真 紀＊
Abstract
The objective of this study is to summarize the findings of the previous studies on day-care
centers in the community-based childrearing support and to grasp the roles of day-care centers in the
area.
Firstly, the previous studies（８３ papers）were reviewed to grasp the current situation of the
community-based childrearing support of day-care centers. Secondly, the “roles” mentioned in the
previous studies were extracted and analyzed in order to grasp the tendency. As a result, the roles of
day-care centers in community-based child-rearing support mentioned in the previous studies were
classified into the following five types:（１）to assist parents,（２）to increase the areas that need
services from day-care centers,（３）to offer services with improved functions,（４）to enrich and extend
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表４ 保育所の地域子育て支援の役割に関する記述の類型













































６ ２１ ２００１ 児童福祉法ならびに、保育所保育指針の改訂により、保育所が、子育て支援を行う中核的な児童福祉施設として地域においてその機能を、 子育て家庭一般を対象に発揮してゆく方向が明確になった。
１７
（３１．５）































































































２９ ５８ ２００５ 今後保育所は、ソーシャルワーク機能を強化していくことで、地域子育て支援施設としての役割を果たしていくことが求められる。
















































３８ ２８ ２００２ 保育園が地域にあるさまざまな社会資源を活用していくこと、そのために社会資源の把握に努めることも求められる。
３９ ３１ ２００２ 孤立した親子を発見し、支援の手を差し伸べるためには、フォーマル、インフォーマルを含めた地域のネットワークづくりが必要不可欠であろうと思われる。










































































５４ ７７ ２００７ 地域子育て支援拠点への再編は、従来のような分断された点としてのセンター活動から、地域全体を網羅する支援ネットワークへと脱却するための転機とすべきものである。
※今井（１９９８）、今井（１９９９）の記述内容は重複しているが、著者の見解であるため双方を抽出した。












































































































































































































































１）有馬明恵 ２００７ 内容分析 ナカニシヤ出版 ３１―４８
２）有島 朗、竹内郁郎、石川晃弘 １９９７ 社会学小事
典〔新版〕有斐閣 ５９８
３）橋本真紀 ２００３ 地域子育て支援センター職員の専
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査から― 日本事業大学研究紀要 ５４ １２９―１５０
１４）金谷京子、坪井敏純、吉田ゆり ２００５ 子育て支援
の限界と今後の課題―保育所を中心とした子育て支
援活動調査から― 保育学研究 ４３ ６３―７５
１５）松永愛子 ２００５「A 市子育て支援センター」の活動
に関する一考察―子育ての「労力」を喜びに転換す





























２３）大日向雅美 ２００３ 子育て支援の現状と課題 保育
所問題資料集 ８―１１













２８）高野 陽、斉藤幸子、安藤朗子他 ２００３ 母子保健
と保育所の連携に関する保健師の意識調査 日本子
ども家庭総合研究所紀要 ４０ １１７―１２８
２９）瀧澤 徹 ２００７ 青森県の地域子育て支援センター
の実態―実施事業と子育て支援センターの役割の関
係― 子ども家庭福祉学研究 ７ １―１０
















月刊福祉 FEB 全国社会福祉協議会 ４２―４７
３６）山本真実 ２０００ 保育所機能の多様化とソーシャル
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